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Oleh : Della Christiana 
 
Untuk mendukung pertunbuhan optimal, seorang ibu harus mempunyai 
pengetahuan tentang makanan bayi, cara menyusui, dan jadwal. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu 
dengan berat badan bayi. Jumlah sampel yang didapatkan adalah 48 ibu dari 
bayi berusia 1-12 bulan di Posyandu Nusa Indah RW 5 Kelurahan 
Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. Instrumen yang 
digunakan adalah kuesioner dengan variabel independen pengetahuan dan 
data dari Kartu Menuju Sehat (KMS) sebagai variabel dependen. Uji 
hipotesis memggunakan uji Spearman Rank. Hasil ini menunjukan 
hubungan yang positif dan signifikan antara pengetahuan ibu dengan berat 
badan bayi. Hal ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan 












RELATION BETWEEN MOTHER’S KNOWLEDGE OF BABY 
FOOD WITH BABY WEIGHT (AGES 1-12 MONTHS) IN RW 5 
KELURAHAN KREMBANGAN UTARA 
SURABAYA 
 
By: Della Christiana 
 
To support the optimal infant growth, a mother is supposed to have 
sufficient knowledge about baby food, feeding method, and the time 
schedule. The purpose of this study is to determine the correlation of 
mother’s knowledge and baby weight. Sample’s were 48 mother’s of 
children aged 1-12 month’s old at the Posyandu Nusa Indah RW 5 
Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. The 
instrument used was a questionnaire of the independent variable knowledge, 
and data on a health observation card (Kartu Menuju Sehat) as the 
dependent variable. Hypothesis was tested using Spearman Rank test. The 
result showed a positive and significant relationship between mother’s 
knowledge and baby weight. It could be concluded that the higher the 
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